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PRESENTACIÓN
ARQUEOLOGÍA Y SOCIEDAD, 21 AÑOS DESPUÉS
El Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; pone 
a circulación Arqueología y Sociedad N° 10, como parte de su labor de difusión cultural. La falta 
de recursos económicos motivó la demora en s
En marzo de 1970 el Dr. Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, entonces Director del Museo de 
Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puso a disposición 
de los profesionales y estudiantes el primer número de la revista Arqueología y Sociedad, cuya 
finalidad, entre otras, consistió en publicar investigaciones poco conocidas “que permitan com-
prender mejor las antiguas culturas que se desarrollaron en el área andina”.
El último número de esta serie (Arqueología y Sociedad Nº 10) apareció en 1984, desde cuya 
fecha ha sido virtualmente imposible continuarla, ni siquiera un volumen por año. En 1990 he-
mos retomado la difícil pero grata tarea de proseguir publicando esta revista.
Es por ello que en esta oportunidad entregamos a la comunidad científica, a los estudiantes 
y al público interesado, un estudio concerniente con la Arqueología de Jauja. Al respecto, en los 
últimos años se han publicado numerosos trabajos sobre el Mantaro como resultado de varios 
años de investigación. El presente trabajo es solo una pequeña parte.
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